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Tutik Iriani, Q 100100119.  Kepemimpinan Guru Dalam Pembelajaran IPS di 
SMP Negeri 6 Blora. Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2012 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kepemimpinan 
guru sebagai, edukator, motivator dan evaluator dalam pembelajaran IPS di SMP 
Negeri 6 Blora. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya 
menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sementara itu 
teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, sajian data dan 
kesimpulan/verifikasi. 
Hasil penelitian ini terdapat tiga hal yaitu guru sebagai edukator, motivator 
dan evaluator. Karakteristik kepemimpinan guru sebagai edukator dalam 
pembelajaran IPS di SMP Negeri 6 Blora adalah: a) pembelajaran mengacu pada 
kurikulum, b) menguasai materi ajar IPS, c) menyiapkan perangkat pembelajaran 
IPS, d) mampu menggunakan alat peraga dan media pembelajaran IPS, e) 
menciptakan interaksi pembelajaran IPS yang mudah dipahami siswa, f) mampu 
mengelola kelas dengan baik dan menyenangkan, f) mampu memberikan  umpan 
balik yang positif terhadap respon siswa. Karakteristik kepemimpinan guru 
sebagai motivator dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 6 Blora adalah a) 
memperjelas tujuan pembelajaran IPS yang ingin dicapai, b) membangkitkan 
minat siswa dalam pembelajaran IPS, c) menciptakan suasana yang 
menyenangkan dalam belajar, d) memberi pujian yang wajar terhadap setiap 
keberhasilan siswa, e) menciptakan persaingan dan kerja sama dalam pelaksanaan 
pembelajaran, f) menunjukkan minat dan anthusias yang tinggi dalam mengajar, 
g) memberikan harapan kepada siswa. Karakteristik kepemimpinan guru sebagai 
evaluator dalam pembelajaran IPS di SMP Negeri 6 Blora adalah a) berani 
mengambil keputusan dalam dalam menilai prestasi siswa, b) menetapkan kriteria 
ketuntasan minimal dalam pembelajaran IPS, c) mengkomunikasikan kriteria 
prosentase penilaian diawal semester, d) bertanggung jawab terhadap prestasi 
belajar siswa, e) memberikan penilaian kepada siswa, f) berani memberi komentar 
yang membangun terhadap hasil pekerjaan siswa. 
 













Tutik Iriani, Q 100100119.  In a social studies teacher Leadership Learning in 
Junior High School 6 Blora. Graduate School. Muhammadiyah University of 
Surakarta. Thesis. 2012. 
 
The purpose of this study was to describe leadership as a teacher, 
educator, motivator and evaluator of learning social studies at Junior High School 
6 Blora. 
These research is qualitative research. Data collection techniques using 
an interview technique, observation and documentation. Meanwhile, data analysis 
techniques using data reduction, presentation of data and conclusions / 
verification. 
The results of this study there are three things that the teacher as 
educator, motivator and evaluator. Characteristics of teacher leadership as 
educators in teaching social studies at the Junior High School 6 Blora are:            
a) learning refers to the curriculum, b) mastering social studies teaching materials, 
c) setting up the learning IPS, d) be able to use props and instructional media IPS, 
e) creating a IPS learning interactions are easy to understand students, f) is able to 
manage classes well and good, f) is able to provide positive feedback to student 
responses. Characteristics of teacher leadership as a motivator in teaching social 
studies at the Junior High School 6 Blora is a) to clarify the learning objectives to 
be achieved IPS, b) arouse students' interest in learning IPS, c) creating a fun 
atmosphere of learning, d) a natural compliment to any student success, e) 
creating competition and cooperation in the implementation of learning, f) showed 
high interest and anthusias in teaching, g) gives hope to the students. 
Characteristics of leadership as an evaluator of teachers in social studies learning 
at Junior High School 6 Blora is a) willing to take a decision in assessing student 
achievement, b) establish minimum criteria for completeness in learning IPS, c) 
communicate assessment criteria for the percentage of the beginning of the 
semester, d) is responsible for the achievement learning students, e) provide an 
assessment to students, f) dared to comment that builds on the work of students. 
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